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Gran Teatro 
V E L A D A BENÉFICA 
Para el día 1.° de Agosto de 1925 
Esta función tiene el objeto de allegar re-
cursos a la penosa situación de la esposa y 
dos criaturitas, hijos del camarero Wences-
lao Pozas (q. e, p. d ), que falleció el 25 de 
Julio en el Hospital, después de larga y 
penosa enfermedad. 
Unas distinguidas señoritas se han ofrecido 
caritativamente a formar parte en compañía 
de los camareros del «Café Royalty» y «Café 
del Pino», compañeros del finado 
Los organizadores. 
P R O G R A M A 
1. ° Sinfonía. 
2. ° El monólogo titulado 
¡Callad, que no se despierte! 
desempeñado por el camarero Adolfo Fernández 
3.° L a comedia en dos actos de Ramos Carrión y 
Vital Aza, titulada 
Zaragüeta 
REPARTO. — Maruja, señorita Lucía Pallín; 
Doña Dolores, señorita Teresa Cabezón; Doña Blu-
sa, señorita Marina García; Gregaria, señorita Ma-
ría Luisa Canales; Don Indalecio, señor A . Fernán-
dez; Carlos, Alejandro Benito; Don Saturio, Ambro-
sio Rojo; Zaragüeta, P. Villa; Pío, Enrique Muriel; 
Perico, Valentín Cebrián; Ambrosio, Justo Muñoz. 
Precios de las localidades 
(iDduldos los tropoettoi) 
Plateas sin entradas. 
Palcos sin ídem.. . , 
Butaca con entrada . 
Delanteras de palco. . 
Butacas de palco.. . 
Delantera de galería. 
Delantera de paraíso. 
Entrada de palco. . , 
Entrada general. . . 
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En agradecimiento al público harán un 
bonito F I N D E F I E S T A , las señori-
tas Lucia Fal l ía , Teresa Cabezón, 
y los señores F . Vil la y A . Giménez. 
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